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Fall 2003 
Comments from the Department Head 
Dr. Jenks Britt 
Homecoming 
Plan now to attend Homecoming on November 1, 
2003. This year we are recognizing our graduates 
wi th reunions based on year of graduation at 5-year 
intervals. (fyou graduated in '98, '93, '88, '83, ' 78, 
'73, '68, '63, '58, '53, '48, '43, '38, or '33 you have 
a special invitation to attend this event. Names of our 
graduates came from the WKU alumni list and "Road 
10 Excellence", Mr. H. C. Cary's hi story of agriculture 
at WKU. Details of the Homecoming activities 
follow. Of course, if you did not graduate in one of 
those years, you still have a special invitation to 
attend. 
Homecoming Luncheon 
This years Homecoming will feature pre-luncheon 
FARM TOURS by the Agriculture Ambassadors 
from 10:30 a.m.- 12:00 noon al the EXPO Center. 
Agriculture al umni will meet at II :30 a.m. and the 
luncheon will be at 12 :30 p.m. at the EXPO Centcr 
(nol Garrett). 
Door Prizes - Diddle Arena C hairs 
The Department of Agriculture has some of the 
old seats from Diddle Arena. A pair of mounted 
seats will be awarded (by drawing of name) to an 
alumnus who returns the information sheet from 
the back of this newsletter or e-mails the 
information to ae,riculturc@wku.edu by 
December 1,2003. 
There will be a door prize drawing at the 
Homecoming Luncheon for a second pair of 
seals. You must be present al the luncheon to be 
eligible for this set. If you win a set at the 
luncheon, you will not be eligible for a second 
sel. 
WKU Field Day - 2003 
Thanks for a great job of organization by fann 
manager and field day chainnan Tim Hughes. The 
South Centml Kentucky Agriculture Field Day was 
a great success. Over 400 people anended either the 
special guest dinner on the 23rd of July or the field 
day on July 241h. 
USDA-ARS Expanding 
The United States Department of Agriculture-
Agriculture Research Service (USDA,ARS) will be 
locating up to 4 modular labomtories on the 
University Farm. With the idea that in 5 years a 
permanent brick structure will be located either on 
the fann or on campus. The mission of the lab is to 
study animal waste management and watcr quality. 
Up to 5 full lime scientists plus a stafT of I 0 or so 
will create opportunities for both faculty and 
students to become more invo lved in agriculture 
research. WKU agriculture has already received 
more than SI,OOO,OOO in funding fo r thi s animal 
waste and forage research. One laboratory on 
campus is already dedicated to ARS research 
activities. 
New Faculty Member 
Dr. Martin Stone joined our faculty in August as 
an Assistant Professor in Horticulture. Dr. Stone 
received his PhD from Texas A & M University. In 
addition to teaching he owns a landscape business. 
We believe Dr. Stone's business experience wi ll be 
very useful to our students. 
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Congratulations 
Congratulations are due to Dr. Gordon Jones for 
being named the University' s outstanding faculty 
member for advising. Dr. Jones advises over 100 
students each semester. His advisees are students in 
Animal Science or Pre-Vet. Not only does he 
advise undergrad uates he also advises graduate 
students in Animal Science. WKU Agriculture has 
an excell ent record in the acceptance rate of our 
students to Veterinary School at Auburn and the 
primary reason is the efTorts put forth by Dr. Jones 
in guiding these students in the right direction. 
Congratulations Gordon on a job well done. 
??? Million 
Pete Dotson will be heading up an effort to increase 
our scholarship endowment to one million dollars. 
This will allow us to give fifty $ 1 ,000 scholarships 
yearly. Endowments can spend 5% of the 
endowment fund yearly. By using this conservati ve 
amo unt in most years, the endowment wi ll increase 
in value. Pete wi ll be calling on most of you to help 
us reach the $1,000,000 goal. Early contributors 
who can give S50,OOO may have their gifts matched 
by the state. Donations are given over a five year 
period and to qualify for match ing funds 
contributions do not have to be given by a single 
individua l. Family groups or other groups may 
qualify. This is your opportunity to show your 
b1fatitude to the Department of Agriculture for its 
continued outstanding perfonnance. Our scholarship 
endowment now stands at about $250,000. 
2nd in Nation 
Four WKU dairy science students competed in thi s 
years 2003 North American Intercollegiate Dairy 
C hallenge. The contest was held in April at 
Michigan State University and Western competed 
against 23 teams from across the country. The two-
day contest measures the student 's abili ty to 
evaluate management on dairy fanns and suggest 
management changes that would make the fanns 
more profitable. The first day the students are given 
a packet of information about the farm including 
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DHIA records, rations, fi nancial records, and other 
printed infonnation. The four member teams also 
have a 12 and a IS-mi nute period in which they may 
ask questions of the fann manager. They then have 
a 90-minute period in which they may view the faml 
fac ilities and watch mi lking, feeding and other 
procedures. A fier the fann visit the students are 
given six hours, under supervised conditions (no 
outside contact) to di scuss their findings and to 
prepare a power point computer presentation of 
their evaluation of the fann 's management. 
The second day the four team members have 20 
minutes to present their findings to a group of 
judges. Each team member must present five 
minutes and when fini shed the team is questioned 
by the judges. 
Western 's team made up of Chad Bishop from 
Magnolia, KY, Brandon Davis and Brent Mays 
from Greensburg, KY, and Andy Pike from 
Campbell sville, KY, fini shed 2nd in the nation ahead 
of teams from Ohio State, Michigan State, Penn 
State, Iowa State, University of Minnesota, 
University of Wisconsin-Madison, Purdue, Texas 
A&M, University of Florida and several o ther 
schools. Team members received plaques and 
scholarships. Jenks Britt was the team's coach. 
Ag Expo Ccntcr 
We also welcome Mr. Darrin Benton as the new 
Director of the L.D. Brown Agricultural Exposition 
Center. Damn graduated from WKU in 1997 and 
has been wi th the Kentucky Department of 
Agriculture in the division of Shows and Fairs since 
1998. Damn has brought changes to the Expo 
Center that you can see first hand when you attend 
the homecoming alumni luncheon. In addition to 
managing the Expo Center, Darrin is quite active in 
judging national li vestock shows across the U.S. 
Damn and hi s wife Tammy have two children. 
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Agriculture Ambassadors 
The 2003-04 Agriculture Ambassadors are: 
Ricky Arnett - Greensburg, KY 
Emily Branstetter - Hardyvi lle, KY 
Erin Brown - Noblesville, IN 
Pam CotTey - Nancy, KY 
Lindsey Cottrell - Upton, KY 
Brandon Davis - Greensburg, KY 
Brandon Garnett - Hopkinsvi lle, KY 
Holly Gilpin - Campbellsville, KY 
Whitney LeGrand - Warsaw, KY 
Andy Pike - Campbellsville, K Y 
The Agriculture Ambassadors along with their 
adv isors Drs. Jones and Slcugh are leading our 
student recruitment efforts through OUT early 
admission program, phonathon, school visits and 
"Focus on Western" , As alumni you can help us 
recruit by sending us the names of students or if you 
are teach ing, allowing us to visit your school. 
OUT early admission program allows students to be 
admitted in November 2003 Jor the fall of 2004. 
This earl y admission puts the students who 
participate at an advantage because they arc allowed 
to register early, thus there is a good chance they 
wi ll get the classes they want as fi rst semester 
freshmen 
Agronomy News 
This past year has been an exciting an~ productive 
one. We, along with our graduate students David 
Embrey and Jason Simmons attended the annual 
American Society of Agronomy meeti ng in 
Indianapolis, IN during November 2002 where we 
presented papers and viewed paper and posters 
related to Agronomic research. During Apri l 2003. 
Drs. Sleugh and Willian accompanied a number of 
undergraduate and graduate students to the 
American Forage and Grasslands Counci l annual 
meeting in Lafayette, LA. Dr. Sleugh and David 
Embrey gave oral presentations at the meeting. 
everyone enjoyed the meeting and the hospitali ty so 
graciously bestowed by the conference hosts . 
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Our research continues to focus primari ly on best 
management practi ces involved in the utili zation of 
poultry litter as a fert ili zer source for forage and 
fiel d crops. We are working cooperatively with 
USDA-ARS on thi s project. Dr. Karamat Sistani, a 
USDA-ARS Soi l Scientist, was recently relocated to 
the WKU campus. Dr. Sistani is working 
cooperatively with us on this projcct, we're very 
happy to be working with such a competent and 
personable scient ist. We welcomed a new person to 
our research effort this year; Ms. Holly Henderson 
was hired in July as a Research Technician 
associated with the USDA-ARS funded waste 
management research. Finally. we are looking 
fonvard to occupying our just completed Agronomy 
Research Building located at the AREC. This 
structure will be an expanded version of our 
previous structure, having increased space for 
storage, supplies and equipment. - Dr. Becky 
G ilftllen, Dr. Byron Sleugh, Dr. Todd Willian 
Horticulture News 
I am the new faculty member, Dr. Martin Stone, and 
am excited to be a part of the Western Tradition. I 
am learning on Dr. James Martin and Roger Dennis 
for mentoring and assistance. It is qui te a luxury to 
have them for guidance. Besides Dr. Martin and 
Roger, everyone has made me feel very welcome to 
the department. 
I corne to Western after having owned a successful 
greenhouse, nursery, and landscape business in 
Oklahoma. The cold hard iness zone is the same so 
the plants are very fami liar, indeed. I am excited 
about shari ng the technical skills of horticult ure but 
also about giving them insight into the business 
aspects of the profession, too. My B.S. and M.S. 
degrees are from Oklahoma State Uni versity and I 
hold a Ph.D. from Texas A&M University. 
The greenhouses behind the EST build ing arc 
undergoing a much-needed faccli ft. They will be 
getting new covering that will increase their utility 
greatly. Now the research projects can expand to 
more than mosses and fern s. We have great plans 
for teaching and research projects in the new 
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greenhouse. The new coverings are being funded by 
a grant and we hope to be using them by the end of 
September. 
1 am excited to begin writing for the magazine, 
' Kentucky Gardener', beginning with the February 
2004 issue. I will be on the hot seat each month in 
the column, 'Ask The Expert'. It will be a great 
opportunity to publicize our department and 
university. 
I look forward to a busy, wonderful year of 
teaching, meeting students, and getting to know OUf 
alumni. Here's to a h1fcat year. - Dr. Martin Stone 
Turf News 
My fi rst year on the hill has been an exciting and 
busy time. OUT student enrollment in the turfgrass 
program has remained steady (40-45 students). This 
past year we had four graduates receive jobs in 
Louisville, Owensboro, Shepardsville, KY and 
At lan ta, GA. The Turf Club attended the annual 
GCSAA conference in Atlanta, GA. This year they 
plan to travel to San Diego, CA for the conference 
among other acti vities. A golf sc ramble is being 
held for the Turf Club on October 2S at Hobson 
Grove Course in Bowling Green, KY. We would 
like to have an alumni team. Please contact me 
(270-745-5967) if you are interested. 
The turf program has received more funding for 
research this past year than any other year in history. 
The Kentucky Turfgrass Council has donated the 
vast majority of funds. New research projects have 
been initiated at the Taylor Center and Crosswinds 
Golf Course. The projects include: spring dead spot 
control. annual bluegrass control on putting greens, 
suppression of annual bluegrass seedheads on 
putting greens, and over-seeding newly establi shed 
seeded bermudagrass. It is my hope that results from 
these projects can prove significant value to 
turfgrass managers in Kentuck y. I' m looking 
forward for another exciting, and hopefully, less 
hectic year here at WKU. - Dr. Paul \Voosley 
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Block & Bridle News 
The 2003-2004 WKU Block and Bridle year has 
started ofT with dedicated and goal oriented officers, 
which are ready to take their members on an 
academic year full of adventure. 
The 2003-2004 officer team is: President, Ricky 
Arnett; Vice Presiden t, Whitney LeGrand; 
Secretary, Emily Bishop; Treasurer, Erin Brown; 
Reporter, Kristie Haynes; Marshal , Tim Zoglmann; 
BBQ Chairmen, John Rowley, Jonathon Berkshire, 
Evan Tate; Scrapbook Chairman, Fran Korthouse; 
Social Chairmen. Ashley Musselman, Amy McGee; 
Alumni Secretary, Holl y Gilpin; and New Member 
Ambassador, A.J. Boden. 
On July 25th , the officers retreated to KAO 
campground in Bowl ing Green to discuss plans and 
goals for the upcoming year. The following day 
was full of activity as the officers prepared for the 
annual summer party. 
In August, with classes back in session, it was now 
time to recruit new members. The first week of 
September was Recruitment Week. There were 
events held every night that included the scavenger 
hunt on the fann, barnyard rodeo, volleyball , 
tailgating, and the tradition filled painting of the 
"B's." 
In October, the social chairs have planned a trip to 
Lexington that will include visi ting Keeneland and 
Maker's Mark Distillery. Beginning October 26th, 
B&B will begin construction of the noat for 
Homecoming. The theme for Homecoming thi s 
year is Big Red' s Haunted Hill. Halloween is the 
day before the big game and Block and Bridle will 
celebrate with a costume party. Admission to the 
party is either two cans of food or a money 
donation. All of the canned food collected will 
support needy families in our area for the holiday 
season. 
In December, Block and Bridle will settle down and 
our members will head home for Christmas, but 
once the New Year roll s around we will be hack 
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into the swing of things. The fi rst item on our 
agenda will be planning for The National 
Convention which will be held in San Antonio, TX. 
This event is always a great experience fo r 
everyone. 
WKU Block and Bridle is very excited about this 
year. Our officers plan to make th is another award 
winni ng year. Block and Bridle officers and 
members would like to welcome and congratulate 
Darren Benton as our new B&B advisor. He was 
affili ated with Block and Bridle when he was a 
student here several years ago. He will be a great 
asset to our club and again, Congratulations! 
Alpha Gamma Rho 
Dear Alumni, 
Homecoming will be November 1. Breakfast wi ll 
start at 8:00 a.m. at the AGR house. The meeting 
will follow at 10:00 a.m. in Room 260 of EST and 
the Ag Alumni Luncheon will be held at 12:30 p.m. 
at the Ag Expo Center. Weather pending, we will 
tailgate before the game where Western will be 
playing Southern Illinois. We will have the dance at 
Reeds starting at 10:00 p.m. 
The Spring fonnal will be held at the Executive Inn 
Rivennont in Owensboro, KY, on March 12 and 13. 
The Alumni meeting, dinner and dance is scheduled 
for the 13th• Further in fonnation will be sent at a 
later date. If at all possible, we would love it if you 
can attend these act ivities as well as your famil y. 
This semester we have seven new initiates who are: 
Clay Devine of Morganfield, KY, Joey Blazina of 
Marion, K Y, Daniel Hendrickson of Morganfield , 
KY, Addison Thomson of Cynthiana, KY, Ben 
Turley of Clay, KY, Brian Peyton of Evansvi lle, IN 
and Will Grant of Portland, TN. 
If you have any questions or know of any lost 
brothers that haven' t been receiving letters, please 
contact us at (270) 842-989 1 or e-mail us at 
wkuagrs@yahoo.com. 
Sincerely, 
Mark Wells, VNR Alumni Relat ions 
• 
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Jonl.han 8. Turner Julia It. Black e h ris E. Ah'fY Eugent f. Rizio 1973 I 
Ang .. 11 M. While William D. Bush Mark D. Anl lt' Gtorge T. Sandifer 
Mulln 8. Allen Kerry J . Willia ms Ktnnelli C. Cobb Kto'in D. Arnold John N. Sandifer Pa l rick L. Ba ker ( 
J ames R. A""is D. ,'1d 1\1. Williams Donald A. C OOO t l' Gr"lory R. i\ydt'lotte Michael S. Sapp Rod ll c~' 8. Bal;u 
Rilly B«khJnl Trnls D. V.rodl Jam" C. Coomer WHIt'~· H. Aymel! D.,·ld D. Saner Sllnle)' F. Rakt'r 
Ti nney M. Dndley 1\1I1'k L O.,·idson Amtlia F. lbrbte William E. ~hullzr Rand. 1I L Banks 
Tt'rnl M. Braga J lmf1 D. Dedmon Elel1l A. Ikckorl J ay C. Stott Charln Q. Oarn" l1 
Catherine E. Bro.dwaler 1993 Kim M. Dodd!i Rt'i:ln l J . 84-11 lIulln Slianehuz D.,'ld W. Bu tty 
Briln L. Butler Norman B. E,ll'S John C. Brainard Dnid W. Shannon Earl W. Bo!iwell 
Jame'l R. COIltl JOnatha" T. 8arro'" Keith E. Ftrguson SleH" L. Brier Sin-ir E. Shlw Jerry B. BrlnUelier 
IllIgll C. COfff~' Brfnl S. Bu h. m Nadrr t"olouhi Jeffrey B. Broughlon Richard L. Stfhcr i\lichld K. Br. " strllfr 
Matthew S. Coffry Randlll K. Bums John P. Fourqurt'ln Cynthl . L. C.lrbs John M. Shuffill J(le D. Bridgr .. ·. trr 
Mike C(l~ l fll(lw William D. Brrry Lennn Gillon Todd B. C.h·ert Scott B. SlnglNon Ronnie K. Brosnan 
Trlct~· S. 01\"1, Gwcnlth l. Rolu Jolin H. Goff Kellil A. Cnad. Rich.rd S. Slapln &,'Cf D. Bruner 
JcnnlfH L. Drrlllison Robbie A. E. Bullington Cfsar O. Conuln Rlthard G. C.sad. Robfrt J. Strltt(ln. Jr. Jdfer)' S. C. nt)· 
Ch.d M. Df nlon ScOIl R. Burks Robfrl L. Gouus WI II I.m M. Coleman Jar }' . Summers Dan F. C.rli~lc 
Mlr)' J. Eastridge Neysa 1'11. Ca ll Na nc)' Jo Griggs Marll,'n 1'11. COOjlfr [ura l D. S ... elnton R(lltfr D. C.udill 
WhitnfY C. Elnwre Ke,'in G. C. mpbell John W. Harlin Jfffrry E. Dkkerwll Tinar. 1 Tlepabulr Jobn T. Chlnr~' 
llrr)' S. t:njtlud Jlmf"ll R. Comer Troy R. 1I . ... ks P. ul B. Dolne Monsuru A. TIJ l ni KfnnNh W. C haprna" 
Sarah K. hckifr Scali C. Cowles Barbar. S. H.yler Bobbir E. Do"'den Annette E. Vlnclf"r Rohfrt E. Church 
C hlrll'$ R. Farb(or Willlu, D. CO" 'ln Donald F. Helm .. [I D" oid C. EIII(ltl Cynthl . D. Vlnmflrr Da"id M. Coffe) 
Roberl B. Fr(lltue Tf rl'$' D. CO," Tro," T. Hobson SllCe~' L .. ['·. ns Jose B. Villt'i\u J . mes H. Crft'k 
Ju lif A. Fudge William M. Cra ... f(lrd John D. 1I(l ... ard Josf ph 8 . Fackifr Douglas Jlmes Wheelfr Russe ll L. I)" 'is 
Df"ill W. C.rrell LHAnn D.ughen)" M. ry A. h 'es Barry K FI,hrr Robe r1 B. While William ;o.;. D ... i ~ 
Cheri M. CI.n liIugusemphi DI.n,ini Ric. rdo A. Jimencl C.thcrine A. Foslcr Thomas K. Wilkenon Gerrl' L. Drnniwn 
R. ndfll A. Godbe,' Kimbcrt)· A. Ford Terr$' J. Johnson N.der FOlouhl Thomu G. WilkJ Mieh.d S. t:ngland 
Jerry W. Coodrum, Jr. Chris L. Foster C harln B. Johnilon John O. Glnl AnnC. Willis Sle"fn C. Fa"inlter 
Thomn B. CrNn Dl rrl'n J . Carmon John N. Kippfr Grl'gor)' A. GIO"er G~rgt A. Wilson John D. G.rrell 
'reri D. G rissom Phillip O ... ld GiIIl'$pl l' Lynne M. Klingel1lln ~hrx.rfl 8. Graham P.mfla J. u lll'r Roger D. Gonl'lI 
Mrh'cn D. Hack Todd M. COOSIn.·1' J.nll'$ N. Koller Robert S. Granl Murrell O. Cr.H"l 
TimOlhy R. IIamplon WIIII.m H. Gregory, IV J.mes B. Kooura Jon D. 11111 Philip W. Grft'llwell 
l..ura 8. Hardcaslle Rodnty A. Harkleroad Care~' D. uncasler P' lrick L Hlfdl'$l,' 1978 Billy F. C ridl'r 
Olad lI . r. lon ChlflH E. J effries J . mr$ C. M.lrl. Ktrr)' M. lI.rt Oa,'id R. 11.11011 
Gin. J . HendenhOI Jamn W. Jones D ... ln B. M'reum Ashle)' S.M. I"surd Roberl S. All rn Donnie L lI a~'den 
Ann. I. .. II trdl Bryan W. Kr$ller Ke"ln G. MarKh P.ul C. I ..... klns Carl L. Alherton Eldon R. Hughes 
StHen D. lIolbrook Ju .. [un Kim P. trici. L Mc-Guffin Eli1.lbrth G. IIrlh lry Stewn J. Br. ndner J ames 1... lI ughes 
Richard'\.lIorn Jaml'$ K King Eli1.lhtth A. McGuirt Mich.rl L .. llitsm. n Joel D. Bruhur J.m" M. lIugh" 
Pier IIUIIOII Sh ... ·n P. Likens Grela L. McKinne)' Dn ld Il olcomb Pal rieil J. Cuh Randall K. Hurl 
Shaw" S. K.nd D. ,·id S. MeGre Judy L Miller Thomll E. 1I0lmu Mle S. Cherry John H. JMnleS 
Trlct~· D. Kflle)' Rohfr1 L. McLellan .. Sr. Anson G. Muse SU1.l llll l'IIunl Ikn 1'. Cox l.~rry E. Krith 
R. chel M. Krntrn JUOII Mudo ... ~ C harles R. Netl~· Willi ... , J . J ackman Martin H. Cull Dalt G. t\elle)' 
Matthe ... R. lonll ChriSlopher A. Milam Ted K. Orion 1I (l ... ard S. JamfS .. Jr. Mark A. Dn il Larry W. KOller 
O.vid A. MIl Ii I' ... . Shaun P.Murny Micharl A. Parrish l\1andllch~hr N. IIMroid J. Elliott Darrd C. La ... 
Jtnllifl'r L .. Mlyer JarNI L NicholloOn Kl'nnelh E. Perr)' K.tanbd Tommy t. Ellloll Ri ndal L. Lill lrllagr 
Lor)'n L MCAninch J . mr$ L Pierc t J . mn A. Pleref William J . Kerr Dougln E. Emerson Anill F.l) les 
Daultlu l). ,\Ie Elroy Michael II . Price M. n ·in S. Pillo ... Kartn S. Klippd Rlchtl L llabermehl Ronald 1\1. l )'lts 
l .... rence A. Mudor John In R.pp William J. rre ... ill J .ck R. Korhl Deborah L. Horlon Thon,u W. M.cFarl. nd 
t' rcd R. Minll t\nl n D. Rohblns Debor. h L. ~' Ie Da"id H. L.niter Patricia 1\1. Hubbuch D ... id M. Mlrlin 
Truman J. Morli:an Floyd A. Rodrigur$ AI. n P. Ross WiIIi.m 8 . L .... son. III Palrlek T. J.ckson Johnnlt W. Mathias 
Marlin C. ,\I)'lor Cerald D. Slndrfur K.rl'n E. Ros'! J . nlts A. u~lIe Russell E. Klthcarl Glendl S. ,\I')'('S 
Briln S. I\'e" '01an J ason P. Smith ChrislOphtr D. Sailon lI indm.n D. Lo)' Lbl K. Kreislfr Richard K. McF.1I 
Veronin C. Obrcun.s Sitphtn L. Taflor William ,\ . Sandtn Luis E. Loud. JllmnA. Lo ... e Ru ,\ . McWhorler 
JOM'ph B. 0";0.;.11 .. Jr. John Thompson Stephen P. Sheffer Thomas M. Mlpln Jtrr}" R. Martin Michael R. ,\IiIIs 
ROJ:fr L O,'e$("11 Wlmam ,\ . Uphoff J . mes S. Smilh Mlrl . nl R.C. ~hrtln e1. Au L.. Mood~' Pf ler P. Mullen 
JodiI' P' Pool Sle"en 8. \\'arrcn Marcil J(. Spurlin Dougl.s Ml'Ilo Slanll'Y L.. Murph)' Glry R. M"rph~ 
D" 'id B. PNlle J am" P. Williams C hriSlophfr 0 Thompwn Terrell G. l'IIilh~' Sle"en T. Noland John T. Nelhery 
J.m" R. P~lIdrar.r1 Timolhy S. Wim. ms Bruce W.dlinglon Slephlnll' A.l'llillfr J . m" L. Oldhl m John L Oake, 
Grq: 1.. Pelen Debbie L. \\'llIcllfll Paul T. Whillie Richard L. MinK GlrneIlM. O"'ens Fernll R. Olh'C!" 
Jam" N. Pike Kell)' L. Wim'JIlI L.rr~· W. Monroe L . .. ·r~nfe D. Pcrkins Ronnie E. Paris 
John C. Rogrn SI.cry L Wilson Louis E. NilS Ro)"te D. Pile Raben A. Prll )' 
WiIIi . m A. Sanders 1m JIIIlfl R. Young Daryoosh A. N.b.tl M.itl . nd R. Rfmington J .cky D. Pyln 
Troy R. Simp!IOII Thoma! I'll. Young. Jr. Chlrlch. 1 Nji,. nlh,,·« She..,·1 A. Rolters Thomu R. Rtnfro .. · 
William E. SllIoJl D,"il'l Aguilar Lori A. Ogd~n Earl S. Shin No ... ~1J Rt nlek 
Barr,' T. Smilh Mieha~1 W. Akridge J lmiyu Ogu nloll Lte R. Sorrell J ames D. Riehl'" 
Angda J . Smith Jon W. Althaus 1983 M. rlln C, Polnehock Wlison L. Slone MandlO. Robinwn. II 
Tohy J. Soulhard C.r)· R. Allbrey R.nd~· A. RnrOIf Mar)' C.Tr~Hlsled L. rry C. R0li:ers 
Kendrl J . St.nle)· C harll'S C. Ballty llarry I ... Adkisson J~ffrl'y M. Rift Wllttr R. Whillfdgf Joe I'll. R.I·an 
Pamdy J. SlrHns Faron D. Barbour Muk D. AII ~ II K'lh~' L. Rich l~'l e J. Wilst Rob~rl D. R,'MII 
Dnld C. Thoml1 Frank E. lkll , lII Vh'ian M. 1\ll f n l'IIel\'in r.. Rldd lt Bobby W. S.ndffnr 
II .M. Snodgrul 
JHQ W.Stahl 
Johnny E. Strodf 
G rrgory N. Tapp 
J C1isiC' Thomas. Jr. 
J amC1i M . WadI' 
J amC1i R. WadC'.Jr. 
LonniC' P. Young 
S.mrn~· L. Bakrr 
Donald M. Ball 
Franklin D. Barn~, 
I.oui l T. Bi 5~hoff 
J ames M. Booth 
William D. Bowman 
Da nn~' G. Britt 
Paui L. Ddarl 
Rodney Dennis 
Da"id L. Fddka mp 
Irl F. Fenimore 
l.t'On 8. Ferguson 
Da.'ld S. FI~t ( her 
William A. Hlrdcutle III 
John /'0'. Hen ~haw 
John T. Johns 
RobeN W. K~lon 
RobeN L. Knifley 
Ronald R. Layman 
J oseph D. Miller 
William C. Nesmilh, Jr. 
Phillip H. Page 
Rodne), G, Perklnl 
Gtorge 1-. Radford. Jr. 
Gary W. Roml n 
Frank E. Ro ... land 
Kendell L. Maton 
John E. Shirley 
RobHt S. Shous~ 
Gary G. Smith 
BUly O. Statton 
Johnn~" E. Strode 
Bro .... der t·. Talum 
Wilford C. \'O,'ltl, Jr. 
Larr)' J . WII1I1 
WOrlh A. Andu!.On 
Fredrrick D. Alcott 
Hl"HI M. 81. ir 
Jerry I~ Borders 
Harold G. Bn ntle~' 
Jimmir R. Cah"eN 
Slenn II. Coil' 
J ot' R. Co .. In 
Rogl'r E. no .. -dr lt 
Lf'O E. E$tl'u 
John P. Fonrqurun 
Bobby J. Grider 
William G. Hardin 
Dun G. lIarl 
Franklin II. lIudson 
Billy C. lIughrs 
Reubrn R. Kinel 
John R. Ukl!! f 
Run dl S. Lo jtldon 
Samud L. McGuire, Jr. 
Billy E. McKinney 
Chel le)' E. 1"11'11 
William A. Norman 
Charlel D. OallS 
Torn H. Smith 
Ihrold n. Tart r r 
Leight M. Wilion 
Glr nn E. Witham 
Paul G. AUlt in 
Aaron E. Beall 
J oe W. 80let 
WilJltd R. Bra .. -ner, Jr. 
John C. Brill 
J amn L. Burns 
RobeN A. Cartmill 
Eugent' Coop 
Billy t·. I)u" a ll 
Willie R. Gellings 
Me''''in K. IIargan 
Rober'! L lIays 
Cordon O. Jonn 
J amel T. May 
Robl'rt D. Murphy 
David M. Pro ... 
Harr)' T. Rlns 
Sa mmy J. Ron. Jr. 
Jo ~C' ph M . SC' hureek 
Vlrl lml R. Shrlton 
Robert G. Slone 
La .. 'rtncr W. T. ndy 
S. Ed .... rd Thompson 
Robert B. Walker 
Perry C. Watson 
Larry C. Wn terrio.>ld 
J l n1o('S W. ,\ nderson 
Vernle I). Ashby 
Charlet J . Hanell 
Charles O. BI.ir 
Ger. ld T. Cohron 
Thomas K. D~k(f 
E. rl N. Dunnn 
J oseph W. Durbin 
Ro)' L. Emmick 
Lt-5 11 e D. Engler 
John L. Evans 
Cht'll in R. F. ncher 
Ch. rles W. Ford 
Currf W. H. II 
William O. J aC' kson 
Nul W.Jonn 
John M. Ka"lnaugh 
Rkh.,d E. L. rimore. Jr . 
Chltlu A. U"lngston 
Mill l M. Lo ... e 
Charles W. Mlttin , Jr. 
Jl me-s E. Me)'er 
II. Randolph Rkhards 
Bobby T. Sbield, 
Earl O. Shi\'r 
Cyrus T. Smith 
Kenneth W. Tackett 
Harold 8. Tlrl r r 
Lo~' d K. Tartu 
lIarry G. Thomas 
W.f . Tomkins. Jr. 
MaNin W. Willson 
Hr rben L Anderson 
Gwrge C. Bennell 
Carlin r E. Brown 
lI ut'1 V. Buil 
Wllli . m C. Butlu 
Dalton L« Ca nary 
Ellioll S. Clifton 
J . mes E. Coleman 
William Collins 
Roberl L. Coppersmith 
"enneth II . Elrod 
Ulgia F. Emmick 
John D. Gr. h.m 
J l mn L. Hamml'r 
Earl C. lIauher 
William B. Halcher 
Eni ll A. lllu rigg 
Hubert 1.. Hifke~' 
II. Fraser Hodgn 
John M. How.rd 
English JOIIU 
J ohn C. Karb 
Cbarles A. Kirkpatrick 
John T. Ukr ns 
J ames D. M. ddoJ 
He' nr}' N. M. rkh. m 
Chi mp C. Ml rlin 
Noble Midkirr 
John R. Mill rr 
Vi'llil L. Myen 
William A. Nipp 
William R.O ... en 
Clyde M. R.ymer 
Marlon RI~'mer 
Paul M. S .. I,,'.~htH 
Lenwood S. Shirrell 
James M. Slinker 
Thomas G. Stu n 
Arthur L. Stringer 
Virgil Sutherl and 
Nelson S .. 'eenl'Y 
J asper Thompson 
Arebul W. Tucker 
J ames D. Tuggle 
J oseph Wilson 
J ames R. WOOlley 
J ames C. Zachary 
Gay Aker 
Cbel tn Bu hllm 
Ralph BUliho l1 R 
Nul Calhoun 
Ga"in G. Craig. Jr. 
William G. Edds 
J ames II. t'ergu,,"n 
Willianl Fu 
t: rnHt S. Johnston 
J ohn J . Undu)' 
WiIli . m E. MC'Gallghf)' 
Ow Rlgne~' 
Charles D. Shoult' 
Manuel B. ,\rneU 
Conn Q. B. rnell 
John T. Buck 
Stanle), De80e 
Joe P. Duke 
c.O. E,'. nl. Jr. 
Wood)o" O. Franklin 
John L. G rtgor)" 
Bobbir R. G rogan 
Ray T. lIall 
J oe H. llamilton 
Daniel J . IIays 
J amel R. Hopkhlli 
Forrfs t E. 
Ir,'lng 
Ch.rlt's F. 
J r nklns 
T. lmagt' C. 
Lo'"elady 
Robert G. 
Lytle 
lIumln R. 
Millrr 
John W. 
Nicholls 
Willi amA. 
Payne 
Gilb"rl P. 
Rlchard ,,"n 
William 1(. 
Rouse 
RII)'mond 
L. Slor)' 
AI.-. G. W. de 
C.rl O. W. de 
Oa"ld R. Walden 
Wood row Wil lon 
Gtorge A. WlnSlu d 
8C'\'u ly G. Yeiser 
P. ul W. Bl lsel 
Annell r C rawford 
EddiC' F. Danit'! 
J a mn E. Golden 
Bruce E. Harrison 
Ch. rlif F. 1I01t 
Ceci l F. McOo .. 'ell 
0 .8. Rood 
Charln Redmon 
Fu rman \\'aUI C'e 
Olin Williamiii 
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( 
Keep us Infonned: 
We want to hear from you 
and to share your news 
with other alumni. Send 
us your news on this fonn 
to the address below. 
Enclose another sheet if 
you have additional 
infonnation. 
.... 
iii 
WESTERN 
KENTUCKY 
UNIVERSITY 
AGRICULTURE ALUMNI 
Name __________________________________________ _ 
Address ____________________________________ _ 
e-mail Address __________________________________ __ 
Home Phone ____________ __ Work Phone ____________ _ 
Class ____ _ Degree(s) _________ _ 
Your Employer __________________________________ __ 
Address ____________________________________ _ 
Job Title ____________________________________ _ 
Achievements and Events __________________________ _ 
Department of Af"Tficulture 
Western Kentucky University 
I Big Red Way 
Bowling Green, KY 42101-3576 
Address Service Requested 
• 
I 
( 
WANTED 
Your Presence at 
Homecoming 2003 
'Big Red's Haunted Hill' 
November 1, 2003 
Farm Tours - 10:30 a.m. - 12:00 noon (CST) 
meet at the Exposition Center 
$15 per plate 
Ballgame - 4:00 p.m. (CST) 
WKU vs. Southern Illinois 
R.S.V.P. by 
October 29 
Phone: (270) 745-3151 
Fax: (270) 745-5972 
E-mail: agriculture @ wku.edu 
I 
( 
• 
